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Resumen: En este artículo se estudia la interlengua de los alumnos de la ESO que apren-
den el árabe en los centros educativos españoles en Marruecos basándose en un corpus 
bien definido. El objetivo de esta investigación es analizar los errores que se comenten in-
tentando explicarlos a partir de las teorías existentes en la enseñanza de las segundas len-
guas, lo que nos permite detectar las barreras que dificultan el aprendizaje de la lengua ob-
jeto. 
Abstract: Studies a well  defined corpus of the interlanguage of ESO students learning 
Arabic in the Spanish schools in Morocco, analyzing errors and trying to explain them un-
der current theories in the teaching of second languages. This analysis will allow us the 
detection of some of the barriers that hinder the acquisition of the target language. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el presente trabajo vamos a reflexionar sobre la interlengua (IL) de los 
alumnos de la ESO que aprenden el árabe como asignatura obligatoria en los cen- 
tros educativos españoles en Marruecos. Para ello, se estudiarán longitudinalmen-
te los errores identificados en cada nivel escolar y se explicarán estas desviacio-
nes a partir de las teorías existentes sobre la enseñanza de segundas lenguas. En 
cualquier caso, este procedimiento nos permitirá detectar cuáles son los errores 
más frecuentes en el aprendizaje de la lengua objeto y percatarnos de las etapas 
evolutivas de la adquisición de las estructuras gramaticales en la IL de los usua-
rios destacando las dificultades que tienen para asimilarlas y producirlas. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS  
El corpus de datos del que nos hemos valido para analizar la IL de los alum-
nos consiste en un total de 114 composiciones con varios errores de diversa índo-
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le. Se han recopilado de 12 pruebas escritas1 realizadas equitativamente por 
alumnos de árabe del Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca y del 
Colegio Español de Rabat. Precisamente, los alumnos pertenecen a distintos nive-
les de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (1° ESO, 2° ESO, 3° ESO y 4° ESO), 
lo que nos permitirá observar cada uno de los estadios sucesivos por los que pa-
san los escolares en su proceso de aprendizaje de la lengua meta. Se trata de un 
estudio longitudinal relativamente nuevo2 en el campo de la interlengua de los 
aprendientes de árabe, en cuanto que pretende poner de manifiesto las estructuras 
gramaticales en las que se sitúan los errores de un grupo de alumnos heterogéneo. 
Por lo tanto, la tipología tratada combina el criterio lingüístico y el etiológico. 
 
3. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES 
El análisis de los 205 errores encontrados en el corpus destaca diez categorías 
principales que podemos clasificar según el orden de frecuencia como sigue: 
1. Errores de concordancia (19,02%). 
2. Errores de adición (16,58%). 
3. Errores de omisión (14,16%). 
4. Errores ortográficos (10, 73%). 
5. Errores fonéticos (10,24%). 
6. Errores en el uso de las partículas (8,78%). 
7. Dialectismos marroquíes (8,78%). 
8. Errores de selección falsa (4,87%). 
9. Hispanismos y galicismos (3,41%). 
10. Errores de falsa colocación (3,41%). 
 
1. Los textos consisten en redacciones, resúmenes y comentarios de temas estudiados a lo largo del 
curso escolar 2011-2012. 
2. Son muy pocos los estudios que se han hecho en español acerca del análisis de los errores que 
cometen los aprendientes de árabe como segunda lengua. El único trabajo de investigación que hemos 
podido consultar al respecto es la tesis de Kinda Kharman. Análisis de errores de los estudiantes es-
pañoles de árabe como lengua extranjera. Tesis doctoral (Inédita). Universidad Autónoma de Madrid, 
1995. En cambio, en inglés se han publicado diversas obras que tratan este tema. Para más infor-
mación consúltese: Dola Algady. The acquisition of relative clauses: how do second language lear-
ners of Arabic do it? .The University of Wisconsin-Milwaukee, Pro Quest Dissertations Publishing, 
2013; Ghassan T. A. Husseinali. Processability and development of syntax and agreement in the inter-
language of learners of Arabic as a foreign language. Dissertation Abstracts International, Section A: 
The Humanities and Social Sciences (DAIA) 2007 Aug; 68 (2):547. U of Texas, Austin, 2006. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. Errores de concordancia 
De las 39 desviaciones de concordancia3 halladas en el corpus, la mayoría de 
ellas (43,58%) son errores de concordancia entre el verbo y el sujeto. Luego, vie-
nen los que se dan entre el sustantivo y el adjetivo (20,51%) y los que afectan a la 
relación entre el pronombre complemento y el sustantivo (15,38%). Igualmente, 
se ve que los errores originados por la desproporción entre el sustantivo y el pro-
nombre numeral tienen el mismo porcentaje de fallos que los provocados por falta 
de correspondencia entre el dual y el sustantivo (10,25% cada uno), y por eso 
ocupan el mismo rango clasificatorio. Justamente, los errores más comunes en 1° 
de la ESO son las faltas de concordancia entre el sujeto y el verbo (3, 4, 5,7, 9,10) 
en comparación con los causados por la disconcordancia entre el sustantivo y el 
adjetivo (1, 6, 10'). En contraste con lo anterior, son muy pocas las desviaciones 
encontradas entre el nombre y el pronombre numeral, por una parte (2, 3'), y entre 
el dual y el sustantivo, por otra parte (8). Los contextos de producción escrita 
donde se encuentran estas equivocaciones son los siguientes: 
 
(يرئازجلا) .ةياكحلا هذھ هنم تذخأ يذلا وھ ةيرئازجلا ثارتلا-1 
Del patrimonio argelino es de donde se sacó esta historia. 
2-  .تايصخش ةعبرأ دجوت صنلا يف)عبرأ( En el texto hay cuatro personajes.   
3- هددع باتكلا سرھف يف تاراتخم دجوي)'3 ( .ءازجأ ةعبرأ)اھددع ...دجوت(  
Hay una antología de cuatro partes en el índice del libro. 
4- ي مل .كمسلا تنبلا لكأ)لكأت( La chica no comió el pescado.  
5- مل فقوتي  .اھباتك ةءارق نع ةأرملا)فقوتت( La mujer no paró de leer su libro.  
6-  .نينيعلا ءاقرز دلو تنٲ)قرزٲ( [Tú] eres un chico de ojos azules.   
7- .لجرلا ضكرت)ضكري( El hombre corre.  
8- يمعلا لاقف .يوقو ليوط هنٳ :ليفلا يبان نم ابان سمل يذلا عبارلا نا)ىمعلأا(  
El cuarto ciego que tocó uno de los colmillos del elefante dijo: es alto y fuerte. 
9-  .ءاضيبلا رادلا ةنيدم يف نكسي انٲ)نكسٲ( Yo vivo en Casablanca.   
10 - مدقلا ةرك بعلت وضلانور ونايتسرك، يوط وھ نارمسأ هانيعو ل)'10(. ) هانيعو ...بعلي ...
ناوارمس(.  
Cristiano Ronaldo juega al fútbol, es alto y tiene los [dos] ojos marrones. 
 
Análogamente, en 2° de la ESO predominan los errores de concordancia entre 
el sustantivo y el adjetivo (12, 14, 14', 17) en relación con los que afectan a la re-
lación entre el sujeto y el verbo (15, 18). Hay que mencionar, además que, en este 
 
3. En árabe, la concordancia presenta concordancias nominales, verbales y en los determinantes tie-
ne más concordancias que el español, así por ejemplo el sujeto y el verbo pueden concordar también 
en género algo que no sucede en español. Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Concordancia_gramatical. 
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nivel escolar surgen más errores de concordancia entre el sustantivo y el pronom-
bre numeral (13, 16, 16') que en el primer nivel. En relación con las faltas del 
dual/ sustantivo (11), sigue saliendo el mismo número de errores encontrado en el 
primer nivel. Las faltas de concordancia producidas en este nivel educativo se 
manifiestan en estas oraciones: 
 
11 - .ليمج رظنم ىلع ناتلطم مونلا ةفرغ)ةلطم( El dormitorio da a un paisaje fantástico.  
12 -  ًادج ديج نوكتس لب ،ًادج ةبعتم ةلحرلا نوكت نل. )ةديج(  
El viaje no será muy cansado, sino muy bueno. 
 -  .قئاقد نيرشع ةارابملا ةيادب ترخأت)ةقيقد(  13 
El inicio del partido se retrasó veinte minutos. 
14 -  ملؤمو ليمج ءايشأ ركذتٲ')14) .(ةملؤم و ةليمج(.  
Recuerdo cosas bonitas y dolorosas. 
15 - .ربصلا غرافب تلاافتحلاا هذھ نارظتني دلاولأا )نورظتني(  
Los niños esperan estas fiestas con mucha paciencia. 
16 -  ُتَّتسو ذيملات عبرأ مسقلا لخد ')16( تاذيملت) .تاذيملت ُّتسو ذيملات ةعبرأ (.  
Entraron a clase 4 alumnos y 6 alumnas. 
17 -  .يتايح ةلحرم لمجأ نم تناك اھنأ نضأ)لحارم (  
Creo que era una de las etapas más bonitas de mi vida. 
18 - ىرخلأا نادلبلا يف عقي ام ةيؤر نورظتني سانلا اوناك نمز دنم) .كنا(  
Hace tiempo que la gente esperaba ver lo que pasa en otros países. 
 
Acerca de los errores cometidos en el tercer nivel (3° ESO), aparecen las des-
viaciones de concordancia entre el verbo y el sujeto (20, 22, 24, 27) de tal forma 
que los fallos expresados entre el sujeto y el adjetivo van desapareciendo aunque 
siempre pueden manifestarse (19). También, en esta etapa escolar desaparecen los 
errores de concordancia entre el sustantivo y el pronombre numeral dando lugar a 
incorrecciones provocadas por falta de correspondencia entre el sustantivo y el 
pronombre complemento (21, 26) y a los fallos originados al concordar inadecua-
damente el dual con el sustantivo (23, 25). Baste, como muestra los enunciados 
que siguen: 
19 - ثدحلا ىلإ تقرطت يسنرفلا فحصلا) .ةيسنرفلا(  
La prensa francesa habló del evento. 
20 - اننطو يمحي نأ انبجاوو. )يمحن( Y nuestro deber es proteger nuestra patria.   
21 -  عئاضب يرتشيل سانكم ىلإ بھذي ناكو .ةيرقلا يف مھعيبي)اھعيبي(  
Iba a Meknes para comprar mercancías y venderlas en el pueblo. 
22 -ةزاتمم تاقفص دقع نم راجتلا نكمتت. )نّكمت(  
Los comerciantes han podido firmar buenos contratos. 
23 -  .ءامسلا ىلإ مھينيع نوعفري اوناك)مھنويع( Levantaban los ojos al cielo.  
24 -  .نيسح لتقي نأ نويسنرفلا ررق).اولتقي( Los franceses decidieron matar a Hussein.  
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25 - امكيدلاو املؤت نلو ةنيدملا ىلإ ارجاھت نل) .امكدلاو(.  
No vais a emigrar a la ciudad y no vais a angustiar a vuestro padre. 
26 -  .ىحرجلا روزت تناك هنلأ اھدي يف احابصم ةليل لك لمحت تناك)اھنلأ(  
Cada noche llevaba una lámpara en la mano porque visitaba a los heridos. 
27 -  .بجت امك اھبجاوب تماق)بجي( Cumplió con su deber como se debe.  
 
En lo que concierne a los errores producidos en el último nivel (4° ESO), es 
de observar la desaparición de la disconcordancia entre el sustantivo y el adjetivo 
y las equivocaciones relacionadas con el dual/ sustantivo, lo que nos parece un 
índice de progreso. Pero, en este nivel se nota también un estancamiento en el 
número de errores al discordar el verbo y el sujeto (28, 30, 31, 33), de un lado, y 
el sustantivo y el pronombre numeral (29, 32), por otro lado. Así, por ejemplo, 
tenemos las siguientes desviaciones: 
 
28 -  .ناوخإ ثلاث اھلو سدقلا يف تدلو ،كرويوين يف ناسردت ةيناثلا ةيصخشلا) ةثلاث...سردت...
ةوخإ(.  
El segundo personaje estudia en Nueva York, nació en Jerusalén y tiene tres 
hermanos. 
29 - مھلصأ نع رظنلا فرصب ةيواستم قوقح هل ناسنإ لك يخيراتلا وأ يعامتجلااوأ يفاقثلا .
)هلصأ(  
Cada persona tiene los mismos derechos independientemente de su origen cul-
tural, social o histórico. 
30 - دئاز لھاست ىلإ حماستلا لوحتي امدنع، كلذ ىلع دوعتي قھارملاف،  هقح نم كلذ نأ نظيف  
 .هحماسي نأ نيرخلآا نم رظتنيو)هوحماسي(  
Cuando la tolerancia se convierte en indulgencia exagerada, el adolescente se 
acostumbra a ello y cree que tiene derecho a aquello y espera que los demás le 
perdonen. 
31 -  .ديري ام لعفي هنوكرتيو هنومحي يكل هيدلاو ىلإ امئاد جاتحي للدملا قھارملا) هومحي  
هوكرتيو(  
El adolescente mimado siempre necesita a sus padres para que lo protejan y lo 
dejen hacer lo que quiera. 
32 - .ةدحتملا تايلاولا يف سمأ موي تاموكحلا ىلع ءاملعلا اوحرط يذلا لاؤسلا وھ اذھ )هحرط(  
Esta es la pregunta que plantearon, ayer, los científicos a los gobiernos en 
EEUU. 
33 - ءارقفلا نومعطت نأ مكيلع )اومعطت( Tenéis que dar de comer a los pobres.  
 
De ello, resulta claro que la falta de concordancia en el género y número es 
una de las dificultades más frecuentes en la ESO. Estas incorrecciones no se pue-
den atribuir a una sola causa. Errores como *al-Turāṯ al-ŷazā’iriyya (*El patri-
monio argelina) (1) o *al-Ṣuḥuf al-faransī (*La prensa francés) (19), por ejemplo, 
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en los que el adjetivo no concuerda con el sustantivo muestran que el aprendiente 
tiene problemas para determinar el género en estos casos. Los ejemplos del tipo 
*al-Šajṣiyya al-ṯāniyya tadrusāni (*El segundo personaje estudiáis [los dos]) (28) 
o *al-Awlādu yantaẓirāni (*Los niños [los dos] están esperando) (15) son claras 
sobre generalizaciones de las reglas del dual, de lo que carecen las lenguas neola-
tinas, pero indican lógicamente un cierto progreso en el aprendizaje del árabe. 
Lo dicho hasta aquí supone que este avance puede apreciarse también en ul- 
tracorrecciones como *kānū yarfa‘ūna ‘aynay-him ilà l-samā’i (23) (levantaban 
los[dos] ojos al cielo) puesto que el alumno ha aprendido a formar el dual del sus- 
tantivo ‘ayn (ojo) con el adjetivo posesivo him (sus) que concuerda en género y 
número con el nombre, regla que, de forma errónea, generaliza al plural ‘uyūn 
(ojos) que exige el adjetivo posesivo hum (sus): kānū yarfa‘ūna ‘uyūna-hum ilà l-
samā’i (levantaban los ojos al cielo). En este sentido, se producen ciertos casos de 
hipergeneralización de reglas del dual como en *‘aynā-hu asmarāni (*sus [dos] 
ojos morenos) (10) optando por el adjetivo dual masculino asmarāni en vez del 
adjetivo dual femenino samrawāni ya que el sustantivo ‘aynun (un ojo) es feme-
nino en árabe mientras que en español y francés es masculino. Este tipo de errores 
se atribuye más bien a dificultades propias de la lengua meta que tiene su propia 
forma de estructurar las marcas de género y número. Aun así, existe todavía una 
gran cantidad de errores cometidos en el último nivel, lo que muestra que los 
usuarios no avanzan rápidamente en su aprendizaje como se debe.  
Fuera lo que fuera, hay que admitir que este crecimiento es un signo positivo 
de progreso en la asignatura. En cierta medida, no hay que olvidar que al princi-
pio los resultados indican que el número de errores de concordancia gramatical va 
disminuyendo, pero lentamente (de 30,76% en 1° de la ESO a 20,51% en 4° de la 
ESO). Particularmente, si queremos dar una explicación a estas equivocaciones, 
tenemos que indicar varios factores. El primero es la falta en la L1 (francés) o L2 
(español) de un sistema parecido a la lengua meta. A esto hay que añadir la insu-
ficiente automatización y práctica de la gramática árabe fuera del aula lo que con-
lleva la elaboración de secuencias escritas con varios errores de concordancia. 
 
4.2. Errores de adición 
La adición consiste en añadir grafemas consonánticos y vocálicos, partículas, 
verbos, pronombres o incluso sílabas a las palabras. De hecho, de los 34 errores 
de adición detectados en el corpus, el 17,64% de ellos se cometen al introducir 
elementos superfluos en cierto número de proposiciones. Igualmente, los escola-
res producen el mismo número de desviaciones (17,64%) cuando incorporan la /ī/ 
a determinadas palabras. Las equivocaciones consistentes en agregar el artículo 
/al/ de determinación y la vocal larga /ā/ a palabras vienen después con el 14,70% 
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(cada uno) de los usos anómalos. Luego, se destacan los errores generados por la 
/ū/ (11,76%), y el uso redundante de los pronombres en la misma proporción 
(11,76%). Del mismo modo, se produce una cantidad considerable de faltas rela-
cionadas con la adición de verbos (05,88%). Al final, los fallos por adición de la 
/n/ en la posición final de la palabra y la escritura de la nunación ocupan el último 
rango con el 02,94% cada uno. De manera semejante, en el primer nivel (1° 
ESO), se cometen más errores al añadir las partículas sobrantes a las frases (3, 5, 
7). Es el caso de munḏu (desde), min (de) y fī (en). También, en este nivel los 
alumnos suelen integrar la /ā/ al verbo (4') y al pronombre demostrativo (8). En el 
primer caso se trata de la añadidura del alif al-maqṣūra, mientras que el segundo 
caso consiste en la escritura del alif fónico. Paralelamente, se producen varias fal-
tas por agregación de la /ī/ al verbo (1), la nunación (2), el pronombre personal 
anā (yo) (4), y la /ū/ al sustantivo plural (6) por confundir los dos plurales fractos 
šuhūr y ašhur (meses): 
1- يبحي ناك  .ةساردلا)بحي( Le gustaba estudiar.   
2-  ةلوغشم يمأ تناك ًاادج) .ةلوغشم(. Mi madre estaba muy ocupada.  
3-  ينكل ذنممدقلا ةرك اصوصخو ةضايرلاب اعلوم تنك امئاد ). تنك ينكلامئاد اعلوم(...  
Pero, desde siempre soy aficionado al deporte y sobre todo el fútbol. 
4- ةسردملا هذھ يف سردأ ذنم')ىقبت مل انأو ةثلاثلا ةنسلا4 (لاإ  تاونسةدودعم لوصحلل  ىلع
.ايرولاكبلا)قبت مل( 
Estoy estudiando en esta escuela desde el tercer curso y sólo me quedan 
pocos años para obtener el Bachillerato. 
5-  يفللا نسحأ نم تشع ةينابسلاا ةسردملايتايح يف تاظح). تاظحللا نسحأ تشع(...  
En el colegio español he pasado los mejores momentos de mi vida. 
6- ةتس دعب روھظلاب لفطلا نانسأ أدبت ةدلاولا نم روھشأ) .رھشأ(  
Los dientes del niño empiezan a aparecer seis meses después del nacimiento. 
7- و يف نسلا للاخةعاضر ّانس نيرشع هنانسأ ددع نوكي هتايح نم ىلولأا تاو) . للاخو
تاونسلا (....  
Durante los primeros años de su vida, el número de los dientes de leche 
son veinte.  
  8 - ةسردملا هذاھ يف نوعئار ءاقدصأ يدنع) .هذھ(  
Tengo amigos maravillosos en esta escuela. 
 
En el segundo nivel (2° ESO), los errores más comunes son los generados por 
adición de la /ī/ (9, 11') y la /ū/ (12, 12'). Después, se destacan equivocaciones por 
anexión del pronombre (9''), la /ā/ (11), la /n/ (10) y el verbo (9') con el mismo 
número de errores cada uno: 
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9- يفدجوي نكلو اريثك هنوبيحي نيذلا سانلا نم ريثك دجوي برغملا')9( نيذلا مھنم ضعبلا'')9 (
ابروأ ىلإ باھذلا نوديري ...). مھنم ضعبلا نكلو اريثك هنوبحي (....  
En Marruecos hay mucha gente que lo quiere, pero hay algunos que quie-
ren irse a Europa. 
10 - هنوثدحت نأ مكنكمأ ىتم ةلحرلا نع )؟هوثدحت( ¿Cuándo podéis hablarle del viaje?   
11 -ييھ ةقطنملا هذاھ')11 (ملاعلا يف ةقطنم دربٲ) .هذھ ...يھ(...  
Esta es la zona más fría del mundo. 
12 - يتلا ايسأ لودب ةنراقوم ادج يلاغ دلب ايكرت نإ ويرفاس')12 (رعلا حايسلا اھيلإب) .ةنراقم... 
رفاسي( 
Turquía es un país muy caro en comparación con los países de Asia a los 
que viajan los turistas árabes.  
 
De manera similar, en el tercer nivel (3° ESO), los escolares vuelven a come-
ter más errores al introducir partículas innecesarias en las oraciones (14, 16', 17). 
Otro rasgo de la adición se da cuando los usuarios añaden la /ī/ (15, 18), la /ū/ 
(13), el verbo defectivo kāna (16), el pronombre sufijado /hu/ de tercera persona 
(18') y el artículo /al/ de determinación (19): 
 
13 - رابعلاـب وٲدبت ةياكحلا نأ يھ ةياكح صنلا نأ ىلع لدت يتلا ة " مايلأا نم موي يف ) ." ِـب ٲدبت(.  
La expresión que indica que el texto es un cuento es que la historia empieza 
con “Érase una vez”. 
14 - دعب كلذ، نأ نويسنرفلا دارأ ةجنط ىلإ برھ هنكل نيسح لتق ).يسنرفلا دارأ نيسح لتق نو
(... 
Después, los franceses querían matar a Hussein pero éste se escapó a Tánger.  
15 - جاوزلا ديرتلا، نوكت نأ ديرت لب ةضيرمم) .ةضرمم(  
No quiere casarse sino ser enfermera. 
16 -  دق ناك ىتح لكلأا نم يھتني داك ام')16 (هرارق ذختا) .هرارق ذختا ىتح(.  
Apenas terminó de comer, tomó la decisión. 
17 - اھبجاوب تدأ اھنلأ ةداعسلاب ازيرت تسحأ).اھبجاو(.  
Teresa se sintió feliz porque cumplió con su deber. 
18 - هبحن نأ بيجي ام رثكأ وھ نطولا ')18 ) .(بحن نأ بجي(.  
Es la nación lo que más debemos querer. 
19 - ا بجي لااننطو ىلع رخآ نطو ليضفتل) .اننطو ىلع نطو يأ ليضفت بجي لا(.  
No hay que preferir ninguna nación a la nuestra. 
 
En lo referente al último nivel (4° ESO), primero es de observar que los 
alumnos producen más errores por añadidura del artículo /al/ (21', 23, 25, 20') en 
comparación con los provocados al añadir la /ā/ (20, 22), la /ī/ (21) o el pronom-
bre personal (24): 
20 -  ةايحلا يف لكاشملا راطخأ نم ثولتلا نإ')20 (ناسنلإا).رطخأ ...ةايح(  
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La contaminación es uno de los problemas más graves en la vida del ser humano.  
21 -بيجي ىلعو انقوقح ىلع ظفاحن نأ قوقحلا')21(نيرخلآا ).بجي...قوقح(.  
Debemos proteger nuestros derechos y los de los demás. 
22 - لمعلا لجٲ نم ةيدسجلا تلااحلا نسحأ يف نوكي نأ ناسنلإا ىلع بجي رصعلا اذاھ يف.  
)ذھا(  
Actualmente, el ser humano debe estar en la mejor condición física para trabajar. 
23 - ةفرعملا ملاعلا حاتفم تينرتنلاا ).ةفرعملا ملاع( Internet es la llave del saber.  
24 - اھنلأ مھم وھ تينرتنلاا انملعت ءايشأ ةريثك) . مھم تينرتنلاا(... 
Internet es importante porque nos enseña muchas cosas.  
25 -  لھاستلاةقاعإ ىلإ يدؤي دئازلا ومنلا قھارملا ىدل يللاقتسلاا كولسلا. (ومن )  
La indulgencia excesiva impide el desarrollo del comportamiento autónomo 
del adolescente. 
 
El elevado número de errores por adición puede achacarse a dificultades pro-
pias del sistema lingüístico del idioma árabe. Por lo que se refiere al número de 
errores cometidos en este apartado, los resultados indican que hay un vaivén de 
cifras que oscila entre 26,47% y 23,52% a medida que los usuarios superan un 
curso, lo que refleja que éstos no progresan adecuadamente en árabe.  
 
4.3. Errores de omisión 
La omisión se da al omitir letras, sílabas, partículas, verbos, pronombres, o 
cualquier otra palabra funcional. Por lo tanto, de las 29 equivocaciones de omi-
sión subrayadas en el corpus, la mayoría de ellas (27,58%) se produce al omitir la 
/ā/ y el 20,68% surgen cuando los escolares eliminan el artículo al- de determina-
ción. Paralelamente, se destacan las faltas generadas al excluir gráficamente la /ī/ 
(13,79%). Todavía cabe señalar que los aprendientes cometen el 10,34% de los 
errores al dejar de escribir la tā’ al-marbūṭa (ة). De igual modo, cometen la mis-
ma cantidad de incorrecciones por omisión de partículas de enlace. De esta forma, 
las distorsiones por descuido del alif mudo ocupan el sexto lugar con 08,89% jus-
tamente antes de los fallos causados por la eliminación de la /ū/, el verbo y el 
pronombre con 03,44% cada uno. 
En el primer nivel (1° ESO), se nota que los alumnos producen más errores 
debidos, en primer lugar, al olvido de la /ā/ (6, 7, 8) y luego al olvido de la /ī/ 
(2,3), el alif mudo (1), la tā’ al-marbūṭa (4) y el artículo al- de determinación (5): 
 
Ve y pídesela al tendero. 1- اھبلطو بھذا لاقبلا نم) .اھبلطا(  
¿Quieres que te lleve a casa de tu tía? 2- كتلاخ دنع كلصوأ نأ نيدرت لاأ) .؟نيديرت(  
3- ةلزعنم ةدعب ةيرق يف ةصقلا هذھ ثادحأ يرجت) .ةديعب(  
Esta historia transcurre en un pueblo lejos y aislado. 
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4- ثلاث وھ كلملا اوراز نيذلا نايمعلا ددع) .ةثلاث(  
Las personas ciegas que habían visitado al rey eran tres. 
Tanto hombres como mujeres. 5 -  لاجرلاءاسنو مھنم) .ءاسنلا(  
6- ليحرلا كلملا اورز نيذلا نايمعلا نم ةيرقلا ناكس بلط) .اوراز(  
Los campesinos pidieron a los ciegos que visitaron al rey que se marchasen. 
 La jirafa es un animal alto y herbívoro. 7 - بشعو ليوط ناويح ةفارزلا نإ .)بشاع(.  
 8 -رت رخأ نانسأةخوخيشلا ىتح لفطلا قفا).ىرخأ(  
Otros dientes que acompañan al niño hasta la vejez. 
 
En el segundo nivel (2° ESO), los errores más cometidos son la supresión de 
la /ī/ (11, 14), la partícula subordinante anna (que) (9, 12), el artículo al- de de-
terminación (10), el pronombre sufijado -hu (9'), y la /ū/ (13): 
 
9-أ ركذتø ')9 (ةقيدحلا يف بعلن انك مايلأا نم موي يف..) .هنأ(  
Recuerdo que un día estuvimos jugando en el jardín… 
Para mí, Marruecos es un país bonito. 10 -يل ةبسنب، ليمج دلب برغملا) .يل ةبسنلاب(...  
11 - ن أ بحأ  ايصخش  ايتندم (يتنيدم) .ينطوو  
Personalmente, me gusta mi ciudad y mi país. 
12 - بحٲø لحم جات ةيؤر نم نكمتٲ نٲ ىتح دنھلا ىلإ بھذٲ ).بھذٲ نٲ بحٲ (...  
Quiero ir a la India para ver Taj Mahal. 
13 -ادبأ اھاسنأ نل ةزاجإ نم يضاملا عبسلأا تدع) .عوبسلأا(  
La semana pasada volví de unas vacaciones inolvidables. 
14 - يف مھتم فاقإ مت26 ءانيم يف هرمع نم ةجنط) .فاقيإ( 
Detuvieron a un joven sospechoso de 26 años de edad en el puerto de Tánger. 
 
En el tercer nivel (3° ESO), los usuarios suelen descartar más la /ā/ (17, 18, 
20), el artículo al- (15, 15') y la tā’ al-marbūṭa (16, 19): 
 
15 -نامزو ناكم')15 (ةصقلا هيف رودت يذلا) . نامزلاو ناكمـلا...(  
El lugar y el tiempo donde se desarrolla la historia. 
Trece pájaros vuelan por el cielo. 16 - ءامسلا يف نوقلحي ارئاط رشع ثلاث) .ثلاثرشع ة(  
 Esta chica tiene doce años. ( 17-ةنس رشع نثا اھرمع ةاتفلا هذھ) .ةنس رشع انثا  
Y sus ojos se enrojecieron. 18 - اھنيع ترمحاو) .اھانيع(.  
19 -ملكتت لكبو ةمرتحم ةقيرطب  َِقث) .ةقث(  
[Ella] habla de manera respetuosa y con confianza total. 
20 -جلا اھتسرد تلمكأةملعمك نلآا لغتشتو ةيعما طابرلا يف).اھتسارد(  
Terminó sus estudios universitarios y ahora es maestra de escuela en Rabat.  
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De modo semejante, en el cuarto nivel (4° ESO), los fallos más comunes son 
la falta del artículo al- (22', 23), la /ā/ (25, 25'), el alif mudo (21), la partícula ‘alā 
(sobre) (24) y el verbo ḥāfaẓa/ yuḥāfiẓu (conservar) (22): 
 
21 - ديدجو ديج ءيش عارتخب انمقو انمدقت دقل) .عارتخاب(  
Hemos avanzado y hemos inventado algo nuevo y bueno. 
 -22 نيفظوملا نأب فرتعأøتقو ىلع ')22) .(فظوملا نأب فرتعأتقولا ىلع نوظفاحي ني(. 
Reconozco que los empleados son puntuales.  
23 -اعيمج سانلل رح ريكفتلا نمضي روتسدلا) .رحلا(  
 La constitución garantiza la libertad de pensamiento a todos los ciudadanos.  
24 - ربعن مل اذإø انراكفأ، قنتخيس انركفف) .نراكفأ نع ربعن مل اذإا،...(  
 Si no expresamos nuestras ideas, nuestro pensamiento se asfixiará.  
25 - يعمتجلاا مھلصأ نع رظنلا فرصب سانلا لكل يسسأ كلم يھ ناسنلإا قوقح')25 .(
)يساسأ ...يعامتجلاا(  
Los derechos humanos es una propiedad [moral] fundamental para todos 
los seres humanos independientemente de su procedencia social. 
 
En lo que atañe al progreso logrado a medida que pasan los cursos, es de ob-
servar un decrecimiento lento en los errores cometidos a partir del segundo nivel 
(de 27,58% a 24,13%). Sin embargo, en los demás niveles hay un estancamiento 
de las cifras, lo que indica que los escolares no avanzan como se espera en la ad-
quisición de las reglas gramaticales de la lengua meta. En fin, creemos que tanto 
los errores de adición como de omisión se producen por descuido y falta de preci-
sión gramatical. 
 
4.4. Errores ortográficos 
El 36,36% de los errores ortográficos subrayados en este capítulo están rela-
cionados con la escritura del signo hamza )ةزمھلا(  que tiene seis formas según la 
posición que adopta en la palabra ( )ٲ- ٳ-  ئ- ؤ- ئ -ء . Por lo que sigue, la escritura 
de la oclusiva glotal sorda /’/ es muy difícil para los escolares. Se debe agregar 
que son muchos (22,72%) los aprendientes que tienen dificultades para escribir la 
ta’ al-marbūṭa  )ة( en comparación con la ta’ al-mabsūṭa  )ت( (18,18%). Por lo 
tanto, es frecuente que los usuarios confundan ambos grafemas sobre todo al final 
de las palabras. De igual modo, les resulta más difícil escribir correctamente el 
alif al-maqṣūra )ى(  (18,18%) que el alif al-mamdūda )ا(  aunque los dos grafemas 
ocupan una posición final de sílaba.  
Al final, conviene destacar que hay pocos alumnos que marcan la nunación 
añadiendo una /n/ al final de la palabra (04,54%). Evidentemente, la mitad de los 
errores de ortografía cometidos en 1° de la ESO son faltas producidas a la hora de 
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escribir la hamza (1, 2, 5). Luego vienen las desviaciones generadas al producir la 
ta’ al-marbūṭa (3,6), y al final, figuran las equivocaciones que afectan al alif al-
maqṣūra (4). En este ejemplo vale la pena decir que el usuario sustituye el alif al-
maqṣūra por una ta’ al-marbūṭa que no se pronuncia normalmente sin nunación: 
 
1- و ةوخٲ ةثلاث اھدنع .تخٲ)ةوخٳ( Tiene tres hermanos y una hermana.  
Vino el gato y comió el pescado.  2 - كمسلا لكأو طقلا ٲج) .ءاج(  
3-  .اتحئار ناكملا باط)ةحئار( El lugar huele a perfume.  
En vano.  4-  .ةودج نودب)ىودج نودب(.  
5-  ةئيھم ةعاضرلا نانسٲلأدعب طقاستت ن ةرتف ةنيعم) .م(ةأيھ 
Los dientes de leche están preparados para caerse después de un perío-
do de tiempo determinado.  
6-  .ة خوخيشلا رمع ىتح لفطلا قفارت ىرخأ نانسأ كانھ)ةخوخيشلا(.  
Hay otros dientes que acompañan al niño hasta la vejez. 
 
Del mismo modo, en 2° de la ESO, el porcentaje de errores disminuye nota-
blemente (de 27,27% a 18,18%): las faltas de la hamza (7) bajan considerable-
mente pero los de la ta’ al-mabsūṭa señalados aumentan (8, 9, 10): 
 
7- موي رخآ ىتح هعم ىقبأسو جوزتأس مايلأا نم موي يف هنأب ةدكئتم انٲ يتايح يف. )ةدكأتم( 
Estoy segura de que algún día me casaré con él y me quedaré con él hasta 
el último día. 
8-  ةدع ءاطعإ يف تركف دقورإةاداش (تاداشرإ).دلبلا اذھ ىلإ ةلحرب مايقلل  
Y he pensado en dar varias instrucciones para viajar a este país. 
9- كانھ ةايناكمٳ  ضفخل.راعسلأا)تايناكمإ( Hay posibilidades de bajar los precios.   
10 -  .شكارم يف ةيبتكلا دجسم وھ رصعلا اذھ يف ةايانبلا مھأ نإ)تايانبلا(  
Uno de los edificios más importantes en esta época es la Mezquita Alkutu-
biyya en Marrakech. 
 
No obstante, en 3° de la ESO los escolares vuelven a cometer más errores de 
ortografía dando lugar a más faltas de la hamza (11, 14, 15), mientras que las 
desviaciones originadas por la confusión del alif al-mamdūda y el alif al-maqṣūra 
(13, 13') son menos frecuentes. Más aún, en este nivel téngase en cuenta que el 
alumno produce ocasionalmente la ta’ al-marbūṭa (12) de una forma distorsiona-
da al escribir la ta’ al-mabsūṭa seguida del alif al-mamdūda en vez de la ta’ al-
marbūṭa: 
 
11 -  .ةريخلأا و ىلولأا ةلمجلا ةئارق للاخ نم)ةءارق( Al leer la primera y la última frase  
12 - .اتمارص ةمارص رثكأ لجرلا حبصأ)ةمارص( El señor se volvió más estricto.  
13 - اشعت لمعلا نم اھتنا امل')13 (هراد نم بيرق معطم يف .)ىشعت...ىھتنا امل(...  
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Después de terminar el trabajo, cenó en un restaurante cerca de su casa. 
ماق  .دلابلا يف ةيرحلا نوكتل ائيشب نيسح)ئشب(  14 -  
Hussein ha hecho algo para que haya libertad en el país. 
15 - .ىحرجلاب ءانتعلااو ةفاظنلاو ماعطلاب قلعتي ام لكب تمتھأ)تمتھا(  
Se preocupó de todo lo que concierne a la comida, la limpieza y el cuidado 
de los heridos. 
 
El siguiente punto trata de los errores producidos en 4° de la ESO. Así pues, 
en este nivel se observa un estancamiento en el número de palabras erróneamente 
escritas, de tal forma que se cometen varios errores ortográficos igual que en el 1° 
de la ESO: los ocasionados por confusión de la ta’ al-marbūṭa y la ta’ al-mabsūṭa 
(16, 17, 19), el alif al-maqṣūra y el alif al-mamdūda (18). Por último, hay que 
subrayar la escritura de la /n/ de nunación en vez del alif al-mamdūda (20) y la 
hamza sobre el alif que sirve de soporte )أ(  (21) en lugar de la hamza medial (ئ): 
 
16 - الأ .تراضلا تارشحلا بلجت لابز)ةراضلا( La basura atrae insectos perjudiciales.  
17 -  .تايحلا انحنمت ةميلسلا ةئيبلا)ةايحلا( El medio ambiente sano nos da la vida.  
18 -  .اندنع ام لاغأ اھنلأ [ةئيبلا] اھيلع ظفاحن نأ بجي)ىلغأ(  
Tenemos que preservarlo (el medio ambiente) porque es lo más precioso 
que tenemos. 
19 -  .ةابوركملا لقني بابذلا)تابوركيملا( Las moscas transportan microbios.  
20- ريفاصعلا لتق ىلع مدان حلافلا نإ،  تارشحلا رطخ نم هلوقح يمحتل اھتدوع نينمتم تابو
 .ةراضلا)اينمتم(  
El agricultor lamenta haber matado a los pájaros deseando que vuelvan pa-
ra proteger sus campos de los insectos dañinos. 
No debemos contaminar el medio ambiente.  .انتٲيب ثولن لا نأ انيلع بجي)انتئيب(  -21 
 
Habría que decir también que el número de errores ortográficos encontrados 
en estos niveles sigue igual a pesar de haber estudiado algunas reglas y principios 
que regulan el uso de estos grafemas. En otras palabras, los resultados indican 
que los alumnos no avanzan en la adquisición de las reglas ortográficas que les 
permiten subsanar los errores fosilizados puesto que la adquisición de la ortogra-
fía es un proceso de construcción.  
 
4.5. Errores fonéticos 
De los 21 errores cometidos en el corpus, la mayoría (33,32%) se dan entre la 
consonante fricativa alveolar sorda no enfática /s/ y la fricativa alveolar sorda en-
fática /ṣ/ y viceversa. Luego, son más comunes los errores que se producen al 
confundir la consonante oclusiva dental sonora enfática /ḍ/ y la fricativa interden- 
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tal sonora enfática /ẓ/ (28,57%) en comparación con las desviaciones originadas 
por la confusión de la oclusiva dental sonora no enfática /d/ y la oclusiva dental 
sonora enfática /ḍ/ y viceversa (19,04%). Por último, los pocos errores causados 
por el cambio de /d/ por /ẓ/, /ẓ/ por /ḏ/, /ḍ/ por /ḏ/ y /t/ por /ṭ/ ocupan simultánea-
mente la misma posición con el 04,76% cada uno. Tal como podemos comprobar 
seguidamente, es en el primer nivel (1° ESO) donde los alumnos producen más 
errores relacionados con los fonemas similares (33,33%), de tal forma que con-
funden /ḍ/ y /ẓ/ (4,5), /s/ y /ṣ/ (2, 6,7), /t/ y /ṭ/ (3), /d/ y /ḍ/ (1). Pongamos por caso 
las frases que siguen. 
1- .ملعملا هبرد)ملعملا هبرض(. El maestro le pegó.  
2-.ضيبٲ هسيمق)هصيمق( Su camisa es blanca.  
3- .ةليمج هقنع ةتبر)ةطبر( Su corbata es bonita.  
4-ھ .رھضلا يف ىذغتي و)رھظلا( [Él] Almuerza a mediodía.  
5-فضنت  تيبلا يمأ)فظنت( Mi madre limpia la casa.  
6– ا كفلالأكفلاو ىلع الألفص(لفسلأا). La mandíbula superior e inferior.  
7- .يوارلاو كيدلاو ةلمنلا يھ صنلا يف ةدوجوملا تايسخشلا)تايصخشلا(  
Los personajes del texto son la hormiga, el gallo y el narrador. 
 
Por lo que se refiere al segundo nivel (2° ESO), la columna de errores va dis-
minuyendo, pero lentamente (de 33,33% a 28,57%). No obstante, en este nivel los 
errores encontrados reflejan que los aprendientes tienen todavía serios problemas 
para distinguir los fonemas afines como /d/ y /ḍ/ (9, 10), /ḍ/ y /ẓ/ (11), /ṣ/ y /s/ 
(8,12), /ẓ/ y / ḏ/ (8'): 
 
8- يف تسرد ىلولأا ةديسلا صدقلا، سدنھم اھوبأ، ركظتت')8(...سدقلا) .ةليمجلا اھتلوفط.ركذتت(  
La primera mujer cursó sus estudios en Jerusalén, su padre es ingeniero, re-
cuerda su hermosa infancia. 
9-تيدق  .اموي رشع ةسمخ ايكرت يف)تيضق( Pasé quince días en Turquía.  
10 - . سراقلا ضربلا ينبجعي لا)ادربل( No me gusta el frío que pela . 
11 -. ًارينم رمقلا لض) لظ( La luna permaneció iluminada.  
12 - سقرنو بعلن اَّنُك فيك اضيأ ركذتٲ .ةسردملا ةحاس يف)صقرن( 
Recuerdo también cómo jugábamos y bailábamos en el patio de la escuela. 
 
Sobre los errores generados en el tercer nivel (3° ESO), hace falta notar que el 
número de errores producidos en esta etapa escolar sigue bajando ligeramente (de 
28,57% a 23,80%), lo que demuestra que los usuarios aún confunden los fonemas 
enfáticos con los no enfáticos. Por lo tanto, siguen cambiando /d/ por /ḍ/ (13), /d/ 
por /ẓ/ (16'), y /ḍ/ por /ẓ/ (14, 16): 
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13 - .انيدارٲ كرتن لا نأو انتيرق رداغن لا نأ انيلع)انيضارٲ(  
No debemos dejar el pueblo y abandonar nuestras tierras. 
14 - نم ًاركبم دعاقت  .هتفيضو)هتفيظو( Se jubiló pronto.   
15 -  ةنيدملا يف ديحولا هنٲ معزي. ءابرھكلا نوؤش نقتي يضلا)يذلا(  
Pretende ser el único que domina los asuntos de la electricidad en la ciudad. 
16 -  .روھدلاب ميضعلا يبرغملا يرامعملا نفلا ٲدب نيطبارملا دھع يف')16) (روھظلاب ميظعلا(.  
En la época de los Almorávides empezó a aparecer el impresionante arte ar-
quitectónico marroquí. 
 
De lo contrario, en el último nivel (4° ESO), se observa un notable descenso 
del porcentaje de las desviaciones fonéticas encontradas (14,28%) en este nivel. 
Se trata pues de la confusión de /ṣ/ y /s/ (17,19), /ḍ/ y /ẓ/ (18): 
 
17 - لوساوتل اھلمعتسن تينرتنلاا .تامولعملا نع ثحبلاو ملاعلا يف سانلا عم)لصاوتلل(  
Usamos internet para comunicarnos con la gente y buscar informaciones. 
18 - .انقوقح ىلع ضفاحن نأ بجي)ظفاحن( Debemos proteger nuestros derechos.   
19 - نأ ةطلص يلأ غوسي لا . اھددھت)ةطلس( Ningún poder tiene derecho a amenazarlos.  
 
Un dato a tener en cuenta es que a medida que pasan a cursos superiores los 
usuarios van diferenciando paulatinamente los fonemas afines, lo que nos parece 
una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo de la LO. Sin embargo, la 
pregunta que se plantea es por qué los escolares tienen tantas dificultades para 
adquirir rápidamente los fonemas muy parecidos en rasgos ( [+ enfático] y [- en-
fático], y que llevan a la confusión como hemos visto anteriormente. 
A nuestro entender, estos errores se deben a la influencia de la LM y L1, sobre 
todo en el primer nivel. Pero, conforme se avanza en el aprendizaje de la lengua 
árabe el sistema fonético se va independizando de la LM y L1 y se aproxima al de 
la lengua objeto gracias a la exposición a este idioma, lo que permite a los alum-
nos asimilar y producir los fonemas afines que son más difíciles de procesar y 
realizar que los fonemas diferentes según la teoría de Wode4. 
 
4.6. Errores en el empleo de las partículas 
Estas unidades lingüísticas plantean varios problemas a los escolares por ser 
partículas5 de enlace entre sintagmas pertenecientes a una misma frase o entre 
 
4. Apud Agustín Iruela. Adquisición y enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras. Tesis 
doctoral. U. Barcelona, 2004, pp. 82-83.  
5. Entendemos por partículas ( )تاودلأا/فورحلا  estas partes invariables de la oración, normalmente 
de poco cuerpo fonético, y que pueden ir aisladas o como prefijos de una palabra compuesta. Se divi-
den en preposiciones, conjunciones e interjecciones. En general, el régimen preposicional del árabe no 
se corresponde con el español ni con el francés dado que en árabe no existe ninguna preposición cuyo 
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oraciones como unidades textuales. Por lo que sigue, en el primer nivel (1° ESO), 
se cometen cinco incorrecciones relacionadas con el mal uso de algunas preposi-
ciones. De esta forma, en el primer ejemplo el alumno emplea li (a) en lugar de 
min (de, desde, a) por influencia del español o del francés puesto que en dichos 
idiomas el verbo pedir y demander rigen la preposición “a” delante del comple-
mento directo, mientras que en árabe el verbo ṭalaba (pedir) exige en este contex-
to la preposición min y no li (1). Más aún, en el segundo ejemplo, la preposición 
errónea se produce (2) cuando el usuario opta por fī (en) en vez de ilà (a) ya que 
en árabe, al igual que en español (ir a) y en francés (aller à) el verbo ḏahaba (ir) 
exige la preposición “a” para indicar la dirección o destino.  
Esta realización de la preposición fī delante del verbo ḏahaba tiene su expli-
cación en una probable interferencia intraestructural del sintagma preposicional fī 
l-sūqi (en el mercado). En el tercer ejemplo, en vez de emplear la partícula nega-
tiva la con el verbo arāda/yurīdu (querer) en imperfectivo la yurīdu (no quiere), o 
la partícula lam con el mismo verbo en perfectivo lam yurid (no quería), el apren-
diente utiliza lam (4) con el verbo arāda en imperfectivo para negar una frase en 
pasado: *lam yurīdu. 
Este tipo de equivocaciones es el resultado de la falta de precisión gramatical 
en el uso de las partículas negativas. Simultáneamente, en el cuarto ejemplo, se 
produce otro error distinto (5) al optar por la preposición bi (con, por, medio de, 
por razón de) en lugar de ma‘a (con) exigida por el verbo takallama (hablar). El 
verdadero motivo de esta equivocación estriba en la interferencia de la LO, lo que 
nos hace pensar en el impacto de otras estructuras como iltaqat bi-l-riŷāli (encon-
tró a hombres) o tatašabba-hu bi-l-riŷāli (intenta parecerse a los hombres). En el 
quinto ejemplo, el alumno se equivoca otra vez cuando descarta la partícula ‘alà 
(a, sobre) exigida por el verbo ta‘arrafa (conocer a) utilizando inadecuadamente 
la preposición ‘an (de, por). En este caso, es probable que el aprendiente se deje 
llevar por la locución árabe tabḥatu ‘an (busca a). De este modo, se generan dis-
tintos errores por transferencia intralingual (2, 3, 4, 5) y por interferencia de otras 
lenguas aprendidas (1): 
 1 -  .ةلمنلـل لاكأ بلطي كيدلا ىرن)ةلمنلا نم(.  
Vemos que el gallo pide comida a la hormiga. 
2- ىف بھذت  .موي لك قوسلا)ىلإ( [Ella] va al mercado cada día.  
3- ديرت مل اھنلأ ةراتحم ةيماس تفقو ديرت لا /درت مل) .اھتلاخ تيب ىلإ باھذلا( 
Samia se detuvo perpleja porque no quería ir a casa de su tía. 
 
significado coincida plenamente con su correlato en español o en francés. A modo de ejemplo, cita-
mos la preposición árabe fī )يف(  que puede significar “en” (lugar y tiempo) y también puede usarse 
como “dentro”, “a”, “sobre” y “entre”. 
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4-  ملكتت لاأ اھتھبن اھمأ نأ تركذتـب .ءابرغلا لاجرلا)عم(  
Recordó que su madre le advirtió que no hablase con los hombres desconocidos. 
Conoció a una persona desconocida. )ىلع(.  بيرغ صخش نع تفرعت -5 
 
A su vez, en el segundo nivel (2° ESO), todos los errores encontrados se pro-
ducen por interferencia de la LO. De esta manera, el aprendiente utiliza ilà (a, ha-
cia) en lugar del fī (en) que rige el complemento circunstancial de lugar “en casa 
de mis abuelos” (6). Quizá por influencia de la locución ya’judūnanī ilà (me lle-
vaban a). De igual manera, se comete el mismo error al emplear la preposición ilà 
(7) con el verbo iltaḥaqa (acceder) en lugar de bi (a). En este sentido, es bastante 
posible que el usuario esté fuertemente influenciado por la locución árabe ḏahaba 
ilà (ir a) que exige la preposición “a” como es el caso en francés (aller à) y en es-
pañol (ir a). En este ejemplo, se puede hablar de la hipergeneralización de ilà (a) 
delante de los verbos que denotan desplazamiento. También, en este nivel el 
aprendiente sigue confundiendo las partículas negativas la y lam (8) como en el 
tercer ejemplo. En este caso, se usa la con el verbo waŷada (encontrar) en perfec-
tivo en vez de lam que sirve para expresar la negación en pasado. Igualmente, se 
utiliza la preposición bi (con) delante del complemento circunstancial de medio 
en lugar de ‘alà (en) (9). De esta forma, es posible que este fallo sea producido 
por efecto de la estructura árabe ḍaraba-hu bi-ra’si-hi (Lit. Le golpeó con la ca-
beza/Le dio un cabezazo): 
 
6- يف) .يدج تيب ىلإ يننوكرتي اوناك( Me dejaban en casa de mi abuelo.   
) ِـب( . 7 - ةينابسلاا ةسردملا ىلإ تقحتلا تاونس عبرأ تغلب امدنعو  
Y cuando cumplí cuatro años fui al colegio español. 
8- علأ تنك مايلأا نم موي يف ازنك دجن فوس لمرلا تلكأ اذإ :يل تلاق و لامرلا يف كلام عم ب
.ائيش دجن لاو لمرلا تلكأ .اميظع )مل(  
Un día estaba jugando con Malak en la arena y me dijo: «si comes arena en-
contraremos un gran tesoro». Comí la arena y no hemos encontrado nada. 
9- قدصأ دحٲ تبرضةرجحب يئا هسأرـب(ىلع ). 
Le di un golpe a un amigo con una piedra en la cabeza. 
 
En relación con el tercer nivel (3° ESO), aún los escolares no distinguen entre 
la partícula negativa lam y la (10), de tal forma que se usa lam con el verbo arāda 
(querer) en perfectivo *lam yurīdu (no quiere) en lugar de la yurīdu (no quiere) 
como en el tercer ejemplo (3). Del mismo modo, el aprendiente confunde el uso 
de las partículas negativas laysa (no) y la (No). Laysa puede ser una partícula ne-
gativa o un verbo defectivo similar a kāna. En el primer caso introduce general-
mente una ON para negar su contenido. Por ejemplo, Laysa Jālidun muqaṣṣiran 
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(Jalid no es negligente.). También puede introducir una OV encabezada por un 
verbo en imperfectivo como en Laysa yanfa‘u annadamu (No vale la pena el 
arrepentimiento). En el segundo caso, laysa (no ser/estar) es un verbo especial 
que se usa para la negación, aunque se conjuga sólo en perfectivo su significado 
es sólo en tiempo presente. Para usarlo en pasado se usa con el verbo kāna. Por lo 
tanto, deja de emplear la exigida forzosamente por el verbo fahima (comprender) 
en imperfectivo:*laysa yafhamu-hā (que no entendía) (11). En efecto, para negar 
en pasado opta por laysa delante del pronombre relativo al-latī (que) que introdu-
ce una subordinada adjetiva en vez de la. Esta estructura desacertada *al-kalimāt 
al-latī laysa yafhamu-hā (palabras que no comprendía) podría ser el resultado de 
una interferencia de la lengua meta. En este sentido, es posible que el alumno se 
deje llevar por la siguiente oración nominal: kalimāt laysat mafhūma (palabras 
incomprensibles). En el mismo sentido, el usuario se equivoca (12) otra vez al 
emplear la preposición ma‘a (con) con el verbo wāfaqa (estar de acuerdo con) 
que rige la preposición ‘alà (con, sobre) por interferencia del francés (être 
d’accord avec) o del español (estar de acuerdo con). Por otro lado, se produce 
otra desviación (13) cuando el alumno deja de utilizar una de las preposiciones 
causales mina y bi (por) que introducen el complemento agente en las oraciones 
pasivas o la preposición fī (en) que indica en qué lugar, tiempo, o modo se deter-
mina la acción del verbo a que se refiere. En vez de ello, usa la preposición ‘an 
(de, por), quizá por interferencia de la LO. A lo mejor, es posible que el apren-
diente esté influenciado por la estructura mātā ‘an ‘umrin yunāhizu (murieron a 
los): 
10 -  دلب ىلإ باھذلا ديري مل هنلأ هرفس زاوج نيسح قزمآرخ . )لا(  
Hussein destruyó su pasaporte porque no quería ir a otro país. 
11 - بتكي ناك ھمھفي سيل يتلا تاملكلاا . )لا( Escribía las palabras que no entendía.  
12 -  عم اھادلاو اھقفاواھلوق ).ىلع( Sus padres estuvieron de acuerdo con sus palabras.  
13 -  همع عم شيعي نيسح ناكلأ.ءابولا نع اتام هتدلاوو هدلاو ن )ءابولا يف /ءابولاب / نم اتام( 
Hussein vivía con su tío porque sus padres murieron por /de epidemia. 
 
Por otra parte, en el cuarto nivel (4° ESO), los escolares siguen cometiendo 
distintos errores preposicionales. Por lo tanto, el usuario utiliza la preposición ‘an 
(de) para conectar el verbo taṭarraqa (hablar de) con su objeto en vez de ilà exi-
gida por dicho verbo. Este error viene claramente de una posible interferencia del 
verbo taḥaddaṯa ‘an (habalar de) y taṭarraqa ilà (tratar un tema) dada la proximi-
dad de significado entre los dos verbos en este tipo de construcción (14). Tam-
bién, por transferencia intralingual el aprendiente usa la preposición fī (en) en lu-
gar de bi (con) puesto que el verbo imtazaŷa (mezclarse) suele llevar la partícula 
preposicional bi (15) igual que en español (El humo se mezcla con el vapor del 
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agua) y en francés (La fumée se mélange avec la vapeur d'eau). En este caso, 
convendría decir que el alumno se desvía de la norma por influencia del comple-
mento circunstancial de lugar fī l-mā’i (en el agua). El aprendiente sustituye tam-
bién la preposición ‘an (de, por) por ilà (a, hacia). Se trata de un error ya que el 
nombre deverbal )ردصملا(  natīŷa (producto) deriva del verbo nataŷa (producir) 
que exige la preposición ‘an y no ilà. En este caso, se puede hablar de un lapsus 
construccional originado por el sintagma preposicional ilà l-maṣāni‘i (a las fábri-
cas). En este aspecto, el alumno comete otro error (16') por no tener automatizado 
el uso de las partículas preposicionales del árabe. Incidentalmente, usa fī (en) de-
lante del verbo intransitivo tasarraba (filtrarse) que exige automáticamente la 
preposición ilà (a) por interferencia del español (filtrarse en) o del francés (s'infil-
trer dans). Al final surge otra desviación relacionada con el mal uso de las partí-
culas árabes. En vez de utilizar la preposición ‘alà (sobre) que normalmente se 
utiliza con el verbo rašša (rociar, salpicar), el usuario emplea la partícula li (para, 
a) (17) por analogía con este tipo de estructuras: li-ḥimāyati maḥāṣīli-him (para 
proteger sus cosechas): 
14 -  قرطتي صنلا نأ نضٲ .زافلتلا عارتخٳ نع)ىلإ(  
Creo que el texto habla de la invención de la tele. 
15 -  .ءاملا راخب يف جزتمي ناخدلا) ِ ـب( El humo se mezcla con el vapor del agua. 
16 -  ةجتانلا تايافنلا نم صلختلا متي مل اذإوىلإ  برستتس عناصملا يف')16 (راھنلأا) .نع..ىلإ.(...  
Y si [la gente] no se deshace de los residuos producidos por las fábricas, 
éstos se filtrarán en los ríos. 
17 -  داوملا نوشري نيعرازملا ضعبةيئايميكلامھليصاحمل) .مھليصاحم ىلع(.  
Algunos agricultores rocían productos químicos en sus cosechas. 
 
Parece claro que los aprendientes desconocen parcialmente el sistema prepo-
sicional de estos verbos y adjetivos. En lo que se refiere a la evolución de la ad-
quisición de las partículas preposicionales a lo largo de la ESO, es de subrayar 
que el número de errores encontrados en el último nivel es igual que el hallado en 
el primer nivel (27,77% cada uno). De este modo, sólo hay un ligero cambio en 
los porcentajes registrados en segundo y tercer nivel (22,22% cada uno). Se trata, 
pues, de errores que permanecen, y por lo tanto son fosilizables. Estos resultados 
revelan también que los alumnos tienen serias dificultades para asimilar y produ-
cir adecuadamente estas unidades lingüísticas. Sin embargo, hay que señalar que 
los escolares producen más errores intralinguales (83,33%) que interlinguales 
(16,66%). Por lo tanto, podemos afirmar que esta influencia intralingual refleja un 
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4.7. Dialectismos marroquíes 
Se trata de vocablos o giros propios del árabe marroquí (AM) y empleados en 
el árabe estándar (AE) a nivel escrito. En 1° de la ESO, se han detectado seis 
errores de este tipo. En las tres primeras frases se usan tres verbos del AM en per-
fectivo: šrāt ([ella] compró) (1) en vez de ištarat, klā ([él] comió) (2) en lugar de 
akala y bqu ([ellos] (se quedaron) (3) como alternativa a la forma baqiyya. Con 
todo, en la cuarta frase el usuario emplea la locución adverbial fī sā‘a (de modo 
fugaz) propia del AM (4) descartando así la construcción wa-bi-sur‘a (rápida-
mente) del AE. En lo que concierne a la penúltima frase, se nota que el alumno 
incorpora la forma dialectal žām‘ (mezquita) al AE (5) dejando de usar los térmi-
nos habituales ŷāmi‘ o masŷid  (mezquita). De igual modo, en la última frase (6) 
el usuario prefiere emplear el pronombre demostrativo hadī (esta) en vez de 
hāḏihi (esta) propia del AE. Los ejemplos que corresponden a estos usos son: 
 
1- (ترتشا) .كمسلا تارشو قوسلا ىلإ تبھذ يمأ  
Mi madre fue al mercado y compró pescado.  
 Vino el gato y comió el pescado   - كمسلا ىلك و طقلا ءاج) .لكأ( 2 
 Los niños se quedaron en casa [de los padres] 3-  .مھيبأ تيب يف دلاولأا وقب) َِّيَقب(  
 - لجرلا يف كشت تٲدب، (ةعرسب و ) ...تركذت ةعاس يف 4 
[Ella] empezó a dudar del hombre y de repente recordó que 
Fui a la Mezquita Hassan II  -  .يناثلا نسحلا عمج ىلإ تبھذ)جعما(  5 
 Esta es la historia…  -  ةصقلا يھ يدھ) ...هذھ(  6 
 
En 2°de la ESO, el número de errores encontrados se reduce a cuatro, lo que 
refleja una evolución positiva. Globalmente, estas desviaciones afectan al uso in- 
adecuado de verbos, sustantivos, locuciones adverbiales y adjetivos. Es el caso de 
la falsa composición del verbo (7) uḥammiqu (enloquezco) elaborado a partir de 
la estructura coloquial ka-nḥəmqu (lo enloquezco) y el uso impropio de jidmati-
him (trabajarlos) en vez de ‘amali-him (su trabajo) a causa de la influencia del 
AM (8). En este sentido, el aprendiente opta por la locución adverbial propia del 
egipcio ‘alà-ṭūl (durante) (9) en vez de la estructura ṭiwāla o jilāla (a lo largo de) 
del AE. De igual modo, en la última frase (10) se usa la construcción coloquial 
mazāl ṣgīr (todavía es pequeño) omitiendo la vocal larga /ā/ de la partícula nega-
tiva /mā/ (todavía) y la semiconsonante palatal /y/ del verbo defectivo zāla en im-
perfectivo sin marcar la nunación /-an/. Identifiquemos ahora estas desviaciones 
en sus contextos escritos: 
 
7- بئاصمب موقأ امئاد تنك لفط لككف،  ُقّمَُحأ و يناريج جعزأ  .اھب موقأ يتلا بئاصملاب يدلاو
) بئاصملا ءارج ُقُمَْحي يدلاو لعجأو...يتلا تنك .اھب موقأ( 
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Como cualquier niño, hacía tonterías, molestaba a mis vecinos y enloquecía a 
mi padre. 
8-  .مھتمدخ ىلإ نابھذي يمأ و يبأ نلأ يتدج لزنمو يلزنم نيب يتلوفط تشع)مھلمع(  
Viví mi infancia entre mi casa y la [casa] de mi abuela porque mis padres iban 
al trabajo. 
9- تاونسلا لوط ىلع اھب انمق يتلا تلاحرلا كلذك ركذتألايضامة .)حرلا كلذك ركذتأ انمق يتلا تلا
 لاوط اھبتاونسلا ةيضاملا(. 
Recuerdo también los viajes que hemos hecho a lo largo de los años anteriores.  
Mi hermano es todavía pequeño.   - ريغص لازم يخٲ نإ).اريغص لازي ام(. 10 
 
En 3°de la ESO, se observa un estancamiento en los errores coloquiales que se 
mantiene del segundo al cuarto nivel. En esta etapa notamos que se opta equivo-
cadamente por dos verbos propios del AM: mšā (se fue) (12) en vez de ḏahaba y 
n‘awnu (ayudamos) (14) en lugar de nusā‘idu (ayudamos). También, se escoge el 
sustantivo coloquial mra para designar una mujer eliminando la oclusiva glotal 
sorda /’/ en la posición inicial (13), y en otro caso, tenemos como error frecuente 
la sustitución de la locución adverbial propia del AE ba‘da ḏālika (depués) por la 
forma coloquial mn ba‘d (Luego) (11). Éstos son los casos: 
 
11 -.اسنرف ىلإ اوداع نويسنرفلاو اوبرھي مل نوينطولا ،دعب نم )نوينطولا برھي مل ،كلذ دعب  
اسنرف ىلإ نويسنرفلا داعو(.  
Después, los nacionalistas no huyeron [del país] y los franceses regresaron a 
Francia. 
12 - امدنع ىشم إىل سانكم  .رامعتسلاا لثم ةبيرغ تاملك عمس)بھذ(  
Cuando se fue a Meknés escuchó palabras raras como el colonialismo.  
Una mujer de una antigua familia árabe.  - ةقيرع ةيبرع ةرسٲ نم ةٲرم) .ةٲرما( 13 
14 -  بجيانيلع نأ اونوعنو اننطو مرتحن  .اننطو)دعاسن( 
Tenemos que respetar y ayudar a nuestra patria. 
 
En 4° de la ESO, surgen cuatro errores causados por interferencia del AM. 
Por lo tanto, la mayoría de las desviaciones de este grupo las constituyen formas 
y estructuras coloquiales como a l-mlayn [ø dyāl] d-drāhm (millones de dír-
hams) (15) y ‘ndna al-ḥaqq (tenemos derecho a) (17) puesto que lo correcto en 
AE es malāyīn al-darāhim (millones de dírhams) y ladaynā al-ḥaq (tenemos de-
recho a). En lo que concierne al tercer caso erróneo, el alumno usa el sustantivo 
al-sa‘y (búsqueda de) por transferencia negativa del AM para hablar de la mendi-
cidad y no al-tasawwul (mendicidad) que es la forma correcta en AE. De esta 
manera, el usuario se ha dejado llevar por el vocablo coloquial al-sa‘‘āy (el men-
digo) optando por la palabra al-sa‘y (ir en busca de algo) que exige la preposición 
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ilà (a) y no fī (en) (16). En este caso, se trata de falsos amigos. Otro préstamo de-
tectado en este nivel se manifiesta en el uso de la palabra dialectal al-ḏabbān (las 
moscas) en vez de al-ḏubābu (las moscas) en la última frase (18): 
 
15 - ردلا نيلاملا .قرطلل انعمتجم اھيدؤي ةبيرض ةباثمب يھومھا مھاردلا نييلام)( 
Millones de Dírhams que nuestra sociedad paga por las carreteras como im-
puestos. 
16 -  مھل سيل هنلأ ةروطتملا ندملا يف نيدرشملا لافطلأا ةبسن تدادزا ام لكو لمع وأ ىوأم
 يف يعسلا وھ مھيدل(لوستلا) عراوشلا .  
El porcentaje de los niños abandonados ha aumentado en las ciudades desarro-
lladas porque no tienen hogar o trabajo y sólo saben mendigar por las calles.  
Tenemos derecho a la expresión.  - ف قحلا اندنعريبعتلا ي) .قحلا انيدل ريبعتلا يف(. 17 
18 -  .ضارملأا بلجيو تاروذاقلا طسو شيعي هنلأ رضم نابذلا)بابذلا(  
Las moscas son [insectos] perjudiciales porque viven de la basura y pro-
vocan enfermedades. 
 
Estas equivocaciones revelan que los alumnos todavía tienen algunas dificul- 
tades para diferenciar completamente los distintos registros de la lengua árabe a 
nivel escrito. Asimismo, es de notar que estas interferencias del AM siguen man-
teniéndose en niveles relativamente altos a pesar del progreso notable alcanzado 
por los usuarios de la lengua meta. (Del 33,33% en 1° de la ESO al 22,22% en 4° 
de la ESO). En suma, los 18 errores de dialectismos marroquíes encontrados en el 
corpus reflejan la transferencia negativa de la lengua materna en las producciones 
de los escolares. 
 
4.8. Errores de falsa colocación 
Por influencia del francés y el español la mayoría de los alumnos sigue el or-
den sintáctico SVC en vez de la construcción VSC más frecuente y más caracte-
rística del AE. Ahora bien, los aprendientes de esta lengua cometen muy pocos 
errores de falsa colocación (03,41%) de las categorías gramaticales debido a la 
libertad sintáctica de la cual goza la lengua árabe. Por consiguiente, en el primer 
nivel (1° ESO), por ejemplo, el usuario alterna el orden del complemento circuns-
tancial de tiempo (CC) en la proposición que sigue (2): 
 
1-  ةلاسرلا هذھ كيلإ لسرألأ .ةلبقملا ةلطعلا عوبسلأا ةياھن ةقينزوب يف يتيب ىلإ كوعد) ةلطع
عوبسلأا ةياھن لبقملا(  
Te envío esta carta para invitarte a casa en Bouznika el próximo fin de semana. 
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En el segundo nivel (2° ESO), los alumnos cambian también el orden de la es-
tructura siguiente (3): 
2- صقرن و ةعامج بعلن اَّنُك ) .ةعامج صقرن و بعلن انك(  
Jugábamos y bailábamos juntos. 
 
De la misma forma, el aprendiente intercala el verbo defectivo kāna entre el 
sujeto y la oración temporal introducida por el adverbio relativo ‘indamā (cuan-
do) en lugar de iniciar la oración con este verbo. Los anteriores conceptos se es-
clarecerán en lo que sigue: 
 
3 -  رييغتب موقتو زافلتلا ىلع جرفتت تيبلا ىلإ دوعت امدنع تناك ةرسلأاتاونقلا) . دوعت امدنع
تاونقلا رييغتب موقتو زافلتلا ىلع جرفتت تناك تيبلا ىلإ ةرسلأا(. 
Cuando la familia volvió a casa, veía la tele y zapeaba. 
 
Similarmente, en el tercer nivel (3° ESO), además de poner el sujeto en la po-
sición inicial de la oración (4), el alumno antepone el sujeto al verbo en la si-
guiente proposición: 
 
4 -  اديدج لامع لوازي نأ ديري ناك نيسحدوقنلا هاطعأ همع اذھلو رفاسيل) . نأ ديري نيسح ناك
هاطعأ اذھلو اديدج لامع لوازي همع رفاسيل دوقنلا(.  
Hussein quería ejercer un nuevo trabajo, y por lo tanto su tío le dio dinero 
para viajar. 
 
De igual modo, el usuario modifica el orden de la siguiente estructura (5) al 
anteponer el CC de tiempo al verbo en la proposición subordinada adjetiva:  
 
5-  نيذلا لافطلأا ذنملافطلأا) .مھئابأ نم ادئاز امامتھا اوقلت مھرغص  نم ادئاز امامتھا اوقلت نيذلا
مھئابأ ذنم مھرغص(.   
Los niños que han recibido desde pequeños mayor atención por parte de sus pa-
dres. 
 
De igual manera, el alumno antepone el CC de lugar al complemento directo 
(6) en el siguiente enunciado: 
 
-6ب يئاقدصأ حصنٲ نأا ضرلأا يف اومري لالألابز) .ا اومري لا نأب يئاقدصأ حصنٲلأيف لابز 
ضرلأا(.Aconsejo a mis amigos que no echen la basura en el suelo.  
 
De lo anteriormente estudiado se deduce que la mayoría de los errores ocasio-
nados por falsa colocación son debidos al carácter secuencial de los enunciados. 
En lo que se refiere al progreso de la adquisición del orden sintáctico, es de sub-
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rayar que conforme se pasa de un curso a otro se comete el mismo número de 
errores (28,57%) excepto en el tercer nivel donde las cifras bajan ligeramente 
(14,28%). Todo esto parece confirmar que el orden sintáctico del árabe no plantea 
muchas dificultades a los escolares gracias a su flexibilidad. 
 
4.9. Hispanismos y galicismos 
En este apartado, se dan cuatro galicismos y dos hispanismos. La mayoría de 
estos errores (42,85%) se comete en el primer nivel. Es el caso de ŷīnz (tejanos) < 
jeans (1), ŷakīt (chaqueta) < jaquette (1') y madmuzīl (señorita) < mademoiselle 
(2). A partir del segundo nivel la cantidad de errores recopilados va disminuyen-
do cada vez más para llegar prácticamente a 22,22%, lo que indica que los alum-
nos progresan favorablemente en el aprendizaje de la LO. De esta forma, tenemos 
solamente dos desviaciones en el segundo nivel: infanṭil (Educación infantil) < 
Infantil (3) y bunwīl (Papá Noel) < Papa Noël (3').  
En contraposición, en el tercer nivel sólo aparece un hispanismo (4) rusīṭa 
(receta) < receta, igual que en el cuarto nivel donde figura el único galicismo ge-
neralizado al-susyulūŷiyā (sociología) < sociologie (5). Lógicamente se puede 
tolerar este tipo de arabización de términos científicos y no considerarlos errores 
de lengua porque los especialistas justifican esto por la diferencia del referente de 
cada término en la cultura que lo ha producido. Los siguientes ejemplos sirven 
para ilustrar lo dicho anteriormente: 
. 1 - تسبل يھو ديدج زنيج سبل وھ تيكج  
Él lleva un nuevo pantalón vaquero y ella una cazadora. 
2-  .ليزومدم يلضفت)ةسنآ اي يلضفت(. Pase señorita.  
 .ايادھلا انيطعيو)ليون اباب... ضورلا(.  (3')  - فنٳ يف انك امدنع ركذتٲي ناكو ليطنانب يتأ ليون 3 
Recuerdo que cuando estábamos en Infantil venía papa Noel y nos daba regalos. 
4-  .ةطيسرلا رظنٲ)ةفصولا(. Ver la receta.  
5  .اھيبأك ايجولويسوسلا تسرد ةنبا هدنع) عامتجلاا ملع(  
Tiene una hija que estudió sociología como su padre. 
 
La presencia de hispanismos y galicismos en las producciones escritas de los 
aprendientes evidencia la existencia de una transferencia negativa de L1 (francés) 
o L2 (español) a la LO a pesar de la falta de proximidad interlingüística entre el 
árabe y las lenguas neolatinas, lo que hace que el resultado sea menor que el espe-
rado. En definitiva, del análisis hecho hasta el momento se desprende la coexis-
tencia de más de dos sistemas lingüísticos que interfieren entre sí: el AM, el fran-
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cés y el español, ya establecidos, y el AE en proceso de adquisición, lo que corro-
bora la teoría de la permeabilidad6 de la IL sostenida por Adjemian7. 
 
4.10. Errores provocados por falsa selección 
Esta categoría de errores se produce principalmente por confusión de elemen-
tos de una misma categoría gramatical (errores intralinguales) o por interferencia 
de otras lenguas aprendidas (errores interlinguales). De ahí que en el primer nivel 
(1° ESO), el usuario utiliza el verbo defectivo kāna en imperfectivo (1ª persona) 
akūnu en vez del pronombre personal anā (yo) seguido del adjetivo muta’akkid 
(seguro) y la partícula subordinante anna (que) por influencia de la estructura es-
pañola “Estoy seguro de que”: 
 
1-نوكٲ  هبحتلا كنأ دكأتم) .انٲ( Estoy seguro de que no lo quieres.  
 
Asimismo, el usuario confunde raḥīqa-hu (su néctar) con ḥarīqa-hu (su in-
cendio) al preceder la /ḥ/ a la /r/ por falsa analogía fonética, lo que da lugar a una 
inadecuación semántica: 
2- هقيرح صتميو راھزلأا نيب لحنلا فوطي .)هقيحر(  
Las abejas vuelan entre las flores chupando su néctar.  
 
De igual modo, el alumno opta por el adjetivo almusī’a (ofensivas) en lugar 
del atributo al-sayyi’a (malas) por confusión de la misma categoría gramatical: 
3- ةئيسملا يتاداع نع علاقلإاب كدعأ يننإ) .ةئيسلا( Te prometo dejar mis malos hábitos.  
También, en el segundo nivel (2° ESO), el usuario utiliza el verbo defectivo 
kāna (4) seguido de la partícula -li unido al pronombre afijo /ī/ (Adjetivo posesi-
vo, primera persona común) en vez del sustantivo ‘umr (edad) unido al pronom-
bre afijo -ī (mi) por interferencia del español (Cuando tenía cinco años) o del 
francés (Quand j’avais cinq ans): 
 
4- ةحاسلا يف بعلن انك تاونس سمخ يل ناك امدنع) .يرمع(  
Cuando tenía 5 años, jugábamos en el patio de recreo. 
 
 
6. “La permeabilidad, siguiendo a Adjemian (1976, 1982), se define como una propiedad específica 
de las ILs que permite la penetración en ellas de reglas de la L1 y la sobre generalización de las de la 
L2”. Cfr. Juana Muñoz Liceras. “Atando cabos: pedagogía y ciencias cognitivas en el estudio de la 
adquisición del español como segunda lengua”. .Actas del Congreso de la Lengua Española. Sevilla, 
del 7 al 10 octubre, 1992. Madrid: Instituto Cervantes, 1994, pp. 472-496. 
7. Cfr. C. Adjemian. “The transferability of lexical properties”. En S. Gass y L. Selinker (eds.). Lan-
guage transfer. Rowley, Massachussets: Newbury House. Newbury House, 1983, p. 249. 
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Al mismo tiempo, el aprendiente opta por el verbo waṣala (llegar) seguido de 
la preposición ilà (a) en vez del verbo aṯamma o sea akmala (cumplir): 
 
5- ةينابسلاا ةسردملا ىلإ بھذٲ تأدب رمعلا نم تاونس ثلاث ىلإ تلصو امدنع) . تغلب(  
Lit. Cuando cumplí tres años, empecé a ir a la escuela española. 
 
De manera igual, el alumno no distingue la palabra ḏākira (memoria) de ḏikrā 
(recuerdo) cuyo plural es ḏikrayāt (recuerdos) que debe emplear después del ela-
tivo aŷmal (uno de los más bonitos): 
 
6- ةركاذ لمجأ نم تناك تاونسلا هذھ يتلوفط) .تايركذ(  
Estos años constituían los recuerdos más bonitos de mi infancia. 
 
Simultáneamente, en el tercer nivel (3° ESO), el usuario aún no considera se-
paradamente el participio pasado maktūb (escrito) del verbo kataba (escribir) y la 
forma pasiva kutiba (ser/estar escrito) del mismo verbo por influencia del español 
(En el texto está escrito) y del francés (Il est écrit dans le texte): 
 
7- رطملا ريزغ فصاع ليل يف :بوتكم صنلا يف) ...بتك(  
En el texto está escrito: en una noche ventosa, lluviosa...  
 
También, el usuario se equivoca al no percibir la diferencia entre el verbo 
anŷaba (dar luz a) y anŷaza (realizar) por falsa analogía fonética sustituyendo la 
oclusiva bilabial sonora no enfática /b/ por la fricativa alveolar sonora no enfática 
/z/, lo que afecta al significado lógico del enunciado: 
 
8- تانب عبرأ تزجنأو تجوزتو ةعارزلا ةيلك يف تسرد و ندرلأا يف تدادزا ةأرملا هذھ .  
)تبجنأ(  
Esta mujer nació en Jordania, cursó sus estudios en la facultad de agricul-
tura, se casó y dio a luz cuatro niñas. 
 
Cosa parecida sucede también en el último nivel (4° ESO), donde los escola-
res siguen confundiendo el verbo ẓanna (creer) y el verbo iftaraḍa (suponer) por 
interferencia negativa del español (supongo que) y no del francés je suppose que 
ya que el usuario no presenta gráficamente el pronombre personal anā (yo) en la 
proposición que sigue: 
 
9- ضرتفٲ نع ثدحتي صنلا اذھ نٲ)...نظأ(... Supongo que este texto habla de… 
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Específicamente, el aprendiente no distingue entre el adjetivo calificativo 
āmin (seguro) y mu’taman (digno de confianza) por falsa analogía semántica, lo 
que puede generar cierta incomprensión: 
 
10 - لكشب ةماسلا تايافنلا نم صلختلا بجي نََمتْؤُم) .نمآ (  
Hay que deshacerse de los residuos tóxicos de forma segura. 
 
En lo que concierne al progreso de los errores producidos por imprecisión lé-
xica, conviene subrayar que a tenor de los datos encontrados, los aprendientes 
progresan lentamente a medida que pasan de un curso a otro. 
 
5. CONCLUSIÓN 
Del corpus analizado anteriormente se deduce que los errores interlinguales 
por interferencia de la LM (AM), la L1 y la L2 son inferiores en número 
(16,09%) en comparación con los denominados errores intralinguales (83,90%). 
Por lo tanto, estos datos concuerdan perfectamente con la teoría de Chomsky8 que 
sostiene que las causas de los errores se fundamentan en la gramática universal 
innata a todo ser humano. De esta forma, la mayoría de los errores producidos no 
se debe solamente a la transferencia de la LM, Ll o L2 a la LO, sino a la transfe-
rencia en el proceso de enseñanza (sobre generalizaciones de reglas, ultracorrec-
ciones, simplificaciones, sustituciones, omisiones, adiciones, etc.).  
De este modo, los escolares suelen utilizar las estrategias que creen más con-
venientes, ya sea basadas en su LM, en otras lenguas aprendidas, o en similitudes 
o excepciones de la LO. Ahora bien, claro está que los errores resultan lógica-
mente de las estrategias de aprendizaje que utilizan los usuarios. En cierto modo, 
hay que subrayar que el elevado número de errores cometidos es grande a causa 
de la diferencia entre el sistema lingüístico del árabe y las lenguas neolatinas 
aprendidas precozmente. Por ende, es interesante tener en cuenta estos factores 
para subsanar los errores vistos anteriormente mediante actividades prácticas. 
En definitiva, los escolares de la ESO producen diferentes tipos de errores 
susceptibles de ser explicados a partir de la teoría del contacto de lenguas en la 
que los términos interferencia y transferencia negativa cobran sentido. De esta 
manera, la enseñanza del árabe en una situación de plurilingüismo y diglosia no 
implica solamente una influencia interlingüística sino también intralingüística. 
 
8. Ver Noam Chomsky. «Crítica de “Verbal Behavior” B.F Skinner». En: Ramón Bayés; Mac 
Croquodale Chomsky, y Richelle Premack. ¿Chomsky o Skinner? La génesis del lenguaje. Breviarios 
de Conducta Humana n°4. Barcelona: Editorial Fontanella, 1980, p. 58. Traducción del artículo de 
Chomsky “On Skinner’s Verbal Behavior” publicado por primera vez en Languaje, 1959, p.35 [pp.28-
58]) 
